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Una nova modalitat d'aprenentatge:
curs de català a distància
Durant el curs 1994-95 es va in iciar l'elaboració d'un curs de català a distàn-
cia destinat a la població adulta qu e té dificultats per assistir a classe .
L'ensenyame nt a distància és un proc és d'ens enyament-aprene nta tge qu e se
segueix mitjançant la util ització de difer ents material s i mitjans i s'adreça a per-
sones que no poden assistir al centre on s' imparteixen els cursos presencials per
motius laborals, horaris, geogràfics, etc. És també un procés d 'autoa prenentatge
perquè es realit za sense l'ajuda directa del docent i l'alumne pot triar el lloc,
l'h orari, el temps de dedicació, el ritme de treb all, etc.
El curs de català a distància sorgeix de la col-laborací ó entre la Direcció Gene-
ral de Polí tica Lingüística (DGPL) i la Direcció General de Promoció Educativa
(DGPE) amb l'obj ectiu d'ampliar l'oferta de cursos de llen gua a secto rs de la
població qu e per motius pro fessionals o de dist ància al lloc on s'organitzen els
cursos no els és possible assistir a classe. D'aq uesta manera queda coberta, tam -
bé, la demanda de formació lingüística de persones de parla catalana que viuen
en altres territoris de l'Estat espanyol o a l'estranger i que no disposen de cen tres
on aprendre cata là.
El Consorci per a la Normalit zació Lingüística (CPNL) s'incorpora al proj ecte
en el moment d'ofer ir aquests cursos a la pob lació catalana mitjançant la seva
xarxa territ orial de centres i professors .
L'experièn cia pilot dels materials del curs es va dur a terme durant el curs
1995-96 des de la DGPL, des de la DGPE i des del CPNL (1a Garrotxa i la Terra
Alta). Dura nt el curs 1996-97 el CPNL ha ampliat l'experiència a vuit cen tres de
tot el terri tori per poder analitzar els procedimen ts orga ni tzati us.
La programació del curs es basa en el Programa de llengua catalana del n ivell
de suficiència elabo rat pel Gabinet de Didàctica de la Direcció Gene ral de Políti-
ca Lingü ística. Aquest Programa distribueix els ob jectius i continguts en sis graus
d'apren en tatge (SI-S6) i parteix d'un enfocament lingüístic que té en compte el
text com a unitat comunicativa, el desen volupam ent de les ha bilitats lingüísti-
ques i el coneixement de la gramàtica com a eina bàsica per arri bar a produir
textos amb la cor recció adequ ada a cada nivell d 'aprene ntatge .
Els material s estan pen sat s i elabo rats per a l'autoa prenen tatge amb ajuda
tutor ial i es complementen amb vídeos i cassets. Més endavan t s'oferirà una
guia per a l'a lumne.
Els sis graus d'aprenentatge que pro posa la programació es concreten en cin c
unitats didàctiques cadascun. Les unita ts didàctiques estan orga ni tzades en qu atre
blocs: teoria, act ivitats, clau s de les activitats i exercicis de síntesi.
El bloc de teoria presenta els continguts de la unitat de forma exp ositiva,
segons l'ordre següen t: textos, morfosintaxi, lèxic, fon ètica i orto grafia, i socio -
lingüística. El primer apartat ensenya l'estructura i els models de cada tip us de
text per tal qu e l'apren en t en co psi les característiques i els formats més ha bitu-
als. Així, per exem ple, hi queden reco llits els textos següents: la nota, la conver-
sa, la notícia, la postal, etc. En el segon apar ta t, l'apren en t entra en con tacte
amb el funcionam en t sintàctic i morfològic de la llengua, segons l'ordre grama-
tical establ ert en la programació. L'apartat de lèxic no apareix en totes les uni-
ta ts i se cen tra en l'exercitació de lèxic específic, derivació, abreviatures i sigles,
etc. La fon èt ica i l'ortografia, apartat que es concen tra en els qu at re pri me rs
blocs, presen ta els continguts per a la pràctica del voca lisme i el consonantisme .
L'apartat de sociolingüística mostra la llengua en el seu context social i, en con-
cret, analitza i valora els processos de recuperació de la llengua catalana, els
registres i les var ieta ts, elements d'història de la llengua, etc.
Exemple: Teoria de l'52 US
Exposició oral
Definició
Una exposició oral és un tipus de text en el qual es tracta un tema determinat amb la
intenció comunicativa d'informar el receptor i, potser, fins i tot d'incidir en alguns aspec-
tes del seu pensament o de la seva conducta.
Per preparar una exposició oral cal elaborar un esquema o un guió que permeti que
l'emissor tingui presents totes les idees que vol que hi apareguin i l'ordre en què hauran
d'aparè ixer. A més a més cal que l'emissor sàpiga destacar la informació rellevant utilit-
zant les estratègies adequades per mantenir l'atenció del receptor.
En una exposició oral sovint s'han de donar unes informacions específiques comp lemen-
tàries que contribueixen a transme tre amb claredat i precisió les idees principals que
conformen el contingut essencial del text.
El grau de formalitat d'una exposició oral queda determinat sobretot per la relació que hi
ha entre el tema tractat i la intenció comunicativa. Així, en l'explicació d'un viatge a uns
amics el grau de formalitat és baix. En canvi, per explicar el funcionament d'un aparell a
aquests mateixos amics el grau de formalitat serà una mica més alt perquè el lèxic per
desenvolupar el tema serà més específic.
Exemples
L'explicació del funcionament d'un aparell (rentadora, ordinador, vídeo ), d'un viat-
ge, d'un projecte personal (iniciar uns estudis, casar-se, canviar de feina ), de fenò-
mens meteorològics, d'espais públics o privats, d'estats d'ànim, d'estats físics...
Introducció
Idea principal 1
Síntesi
Idea principal 2
Síntesi
Conclusió
Plantejament i situació del tema en unes
coordenades espacials i temporals
Idea secundària
Idea secundària
Idea secundària
Idea secundària
Idea secundà ria
Idea secundària
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Les exposicions orals poden ser objectives o subjectives. Això dependrà de l grau d'impli-
cació de l'emissor en el text. En una exposició oral hi pot haver parts descriptives, parts
narratives, tractades amb més o menys subjectivitat, i fi ns i tot parts argumentatives, si
l'emissor dóna l'opinió personal sobre el tema .
Per aconseguir que una exposició oral sigui coherent l'estructura del text ha de ser cor-
recta, és a dir, que el contingut estigui format per idees rellevants i que s'hi respecti
l'ordre lògic d'aparició d'aquestes idees.
[...]
El segon bloc del material del curs a di stància proposa un co n ju n t d 'ac tivitats
per ta l q ue l'aprenent ex erciti els co n t in gu ts ex posats en el primer bloc, del qual
m anté el mateix o rd re de continguts: textos, m orfosintaxi, lèxic, fonètica i orto -
grafia, i so ciolingüí st ica. El repertori d 'activitats p lan te jades in te n ta ev itar exer -
cicis amb una mecàn ica excessivam en t in nova dora per ta l de faci li tar-ne la reso-
lu ció a a prenents poc avesats a l'estudi siste màtic de la llen gua. En la m esura
que els co n ti ngu ts ho permeten, les activitats segueixen la seqüèn cia de reco -
n eixement, co m pren sió, ap licació , anàlisi i va loració.
Exemple: Activitat S2 US
a) Heu quedat amb uns amics per anar al cinema i us han encarregat que trieu la pel-
lícula. A partir de les ressenyes del diari, escriviu els arguments a favor i en contra de totes
les pel-lícules.
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b) Trieu-ne una i prepareu una exposició per defensar la vostra elecció.
El tercer bloc del material es lim ita a presen tar les solucions del bloc an ter ior.
Tanmateix, algunes activitats poden teni r un a resposta no unívoca o oberta ; en
aquests casos, la clau exposa solucions possibles o rem et a un repàs de la teoria.
El bloc d'activitats de síntesi per met comprovar, en certa mesura, el grau
d'assolime nt dels continguts per part de l'alumne. En aquest sentit, les activi-
tats qu e s'hi proposen responen als objectius de cada unitat i se centren en el
text treball at.
La presen tació adoptada pel material del curs a distànci a perm et qu e l'apre-
ne n t organ itzi l'estu di de la llengua segons les seves necessitats. Així, l'aprenen t
in te ressat en la part teòrica come nçarà el treball per aquest bloc i en podrà asse-
gurar el coneixement amb la pràc tica de les activitats. D'altra banda, l'apren en t
amb coneixeme nts lingü íst ics més consolidats es pot rem etr e dir ectament al
bloc d'activitats i complementar la seva formació amb el bloc de teor ia.
Els destinataris són catalanoparlants majors de 18 anys que vulguin assolir
un nivell de suficiència en llengua catalana .
El tutor té la funci ó de guiar, d 'assessorar i d 'a judar l'alumne a soluciona r els
dubtes i problemes qu e es puguin plan te jar en el procés d'apren entatge. Les
tuto ries individu als serviran per resold re aspectes d'autoapren entatge i les tuto-
ries col·lect ives per presentar mater ials, oferir in formació compleme ntàr ia i re-
soldre dubtes de tipus general.
La temporalització del curs depèn dels cen tres qu e ofereixin el curs i de la
voluntat i disponibilitat dels alumnes. Orientativame nt es proposa una durada
de 15 dies per uni tat i un trimestre o un quadrimestre per a cada un dels graus
d'aprene ntatge, segons les necessitats organitzatives dels centres.
AI final de cada període (grau) hi haurà un a prova d'assoliment.
En finalitzar els sis graus els alum nes hauran adquirit els coneixeme nts del
nivell de suficiència i podran presentar -se a les proves del niv ell C de la Junta
Perma ne nt de Català.
Una nova modalitat d1aprenentatge: l'experimen-
tació a la Terra Alta i a la Garrotxa
Destinataris i tutories
Didàctica
El període 1996-97 dels cursos de cata-
là per a adults ha presentat per primer cop
l'ofer ta d 'ensenyament a distàn cia. Alguns
serveis locals i comarcals del Consorci per
a la Nor ma lització Lingüí stica (CPNL) ja
van obrir el passat mes d 'octubre de 1996
la insc ripció oficial per a alumnes del mò-
dul Sl (elemental per a catalanoparlants) i
al febrer és previst qu e s'a mpliï l'oferta a
l'52.
Tot i que l'en senyament a distàn cia ar-
renca d'ant ic (no més cal recordar els tradi-
cionals cursos per correspondència) , no per
això aquesta modalitat d 'aprenen tatge ha
deixat de tenir vigència , to t al contrari. La
imp lantació de cursos multimèdia com el
Digui, digui..., a la dècada dels vuitanta, ja
va represent ar un avenç molt importan t per
a l'aprenenta tge de la llengua per als no
catalano parlan ts, q ue ara, amb aq ues ta
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